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Europa in ons leven 
Binnen een half jaar zijn er niet alleen Vlaamse en federale verkiezingen maar ook Europese 
verkiezingen. Vlaanderen kiest twaalf Europese parlementsleden, maar wat die zoal uitrichten, is 
voor vele mensen niet zo duidelijk. 
De Europese Unie blijft voor het brede publiek een raadselachtige organisatie. Als Europa de voorbije 
jaren in het nieuws zat, had het meestal te maken met de eurocrisis. Maar Europese politiek gaat 
over veel méér dan alleen de eurocrisis. Het dagdagelijkse beleid komt minder in het nieuws, maar 
het heeft wel een spectaculaire invloed op ons leven. 
In deze bijdrage hebben we het meer bepaald over de consumentenbescherming. Er zijn vandaag 
duizenden bladzijden met Europese afspraken en wetten over dit thema. Het Europees Parlement 
heeft daar over het algemeen het laatste woord over. Zo meteen geven we enkele concrete 
voorbeelden. 
Supermarkt Europa 
Maar eerst: waarom houdt Europa zich met consumentenbescherming bezig? Dat heeft alles te 
maken met de oorspronkelijke bedoeling van de Europese samenwerking: Europa wil één grote 
markt zijn, zonder slagbomen aan de grenzen. Europa wil dat bedrijven makkelijk in alle landen actief 
kunnen zijn, dat ze hun waren overal kunnen verkopen en dat consumenten vlot over de grens 
kunnen shoppen. Tot een halve eeuw geleden bestond Europa uit allerlei aparte marktjes. Er waren 
grenscontroles en je mocht niet zomaar alles in- of uitvoeren. Op sommige producten moest je tol 
betalen. Als Europa één markt zou vormen, zou dat goed zijn voor de economie, was de redenering. 
Dus werd er een Europese Gemeenschap opgericht. 
Maar al snel bleek het toch niet zo simpel te zijn. Grenzen afschaffen, allemaal goed en wel, maar 
hoe ben je er zeker van dat de producten die dan bij ons in de rekken liggen nog wel veilig zijn? En 
gezond? Misschien komen ze wel uit een land waar de regels rond voedselveiligheid of dierenwelzijn 
of productveiligheid minder streng zijn. De enige oplossing is dat er samen afspraken worden 
gemaakt, die voor iedereen gelden. En dat heeft Europa gedaan. 
Van teddybeer over mixer tot kindersuprise 
Alle mogelijke producten worden vandaag Europees gereglementeerd. Er zijn Europese wetten die 
bepalen welke kleur- en smaakstoffen er in voedsel mogen zitten. Voedselproducenten in alle 
lidstaten moeten zich aan die regels houden, en in ruil hebben ze de garantie dat ze hun voedsel op 
de hele Europese markt kunnen verkopen. Er is een Europese regel die nauwkeurig bepaalt hoe de 
ogen aan een teddybeer moeten bevestigd worden. Ook auto’s worden gereglementeerd. In 
Europese wetten is vastgelegd hoeveel schadelijke stoffen ze maximaal mogen uitstoten en hoe 
veilig kinderzitjes moeten zijn. Alle mogelijke elektrische toestellen, van mixers over vaatwassers tot 
haardrogers, moeten aan Europese standaarden beantwoorden voor ze op de markt mogen komen. 
Zelfs het kindersurprise-ei werd intussen voorwerp van Europese wetgeving. Dat zat zo: rond het 
bekende chocolade-ei met het plastieken speelgoedje, werd een hevige strijd gevoerd. In de 
Verenigde Staten van Amerika is de kindersurprise zelfs verboden. De Amerikanen vinden het 
onveilig om speelgoed in voedsel te verpakken. Kinderen zouden het hele ei kunnen inslikken en 
misschien wel stikken in het speelgoed. Enige tijd geleden waren er Europese landen die ook 
nadachten over zo’n verbod. Andere landen in de Europese Unie vonden een verbod dan weer 
overdreven en wilden de kindersurprise behouden. Als zo’n discussie begint, dan heeft dat 
onvermijdelijk een Europese dimensie. Het heeft immers weinig zin dat één lidstaat de kindersurprise 
verbiedt, terwijl datzelfde ei in een andere lidstaat wél nog legaal in de winkel ligt. Precies omdat we 
één markt vormen, kan een inwoner van het ene land dan makkelijk een hele voorraad gaan kopen in 
het andere land. Dus moet er nagedacht worden over een oplossing die zoveel mogelijk lidstaten 
tevreden stelt. Uiteindelijk besliste Europa om de kindersurprise niet te verbieden, maar er wel een 
reglement voor te maken dat de veiligheid vergroot. Zo mag het speelgoedje geen hele kleine 
onderdelen meer bevatten die makkelijk kunnen worden ingeslikt door baby’s. Bovendien is 
afgesproken dat de beide helften van het plastieken binnen-ei, waarin het speelgoedje zit, niet meer 
los van elkaar kunnen worden getrokken. Er zit nu een scharniertje tussen de beide helften, 
waardoor het risico op het inslikken van zo’n half ei veel kleiner is. 
Op de Europese interne markt gelden intussen duizenden regels, die allerhande normen vastleggen 
voor voedsel, speelgoed, auto’s, bouwmaterialen, kledij, … Op het eerste zicht lijkt het soms om 
pietluttigheden te gaan, en soms wordt Europa wel eens een treitermachine genoemd die alles 
harmoniseert. Maar als we één markt willen vormen in Europa, dan is het onvermijdelijk dat we al 
deze afspraken maken, die dan uiteindelijk gelden van het noorden van Zweden, tot het zuiden van 
Cyprus. 
Uitdagingen 
De Europese regels gaan intussen al heel wat verder dan technische afspraken over producten. 
Europa probeert consumenten ook meer vertrouwen te geven in de eengemaakte markt. Dus zijn er 
onder meer afspraken gemaakt over het recht om ‘overeenkomsten op afstand’ te annuleren. Wie 
een contract sluit via telefoon of internet, heeft vanaf 2014 veertien dagen het recht om alles te 
annuleren. Om het winkelen via internet aan te moedigen, wordt gewerkt aan veilige betaalsystemen 
en aan de bescherming van de consument als er iets fout loopt. Om dure verrassingen bij de 
telefoonrekening te vermijden, maakte Europa een wet die de prijs drastisch beperkt: wie de 
voorbije zomer vanuit het buitenland belde, sms’te of surfte, betaalde maar een kwart van wat hij in 
2007 zou betaald hebben. Mogelijk komt er binnenkort een regel die de prijs nog verder zal verlagen. 
De volgende jaren zullen Europese beleidsmakers moeten blijven werken aan een goed 
consumentenbeleid. Er blijven immers nieuwe zaken op de markt komen en nieuwe praktijken 
opduiken. Telkens moet Europa nagaan of de consument wel genoegd beschermd is. 
Politieke partijen hebben daar verschillende visies op. Er zijn partijen die vinden dat de Europese 
regeldrift al veel te ver gaat. Er zijn ook partijen die integendeel menen dat er veel strengere 
afspraken moeten gelden om kinderen, ouderen of andere kwetsbare groepen te beschermen. Of 
dat de huidige regels verkeerd zijn, en moeten vervangen worden door andere afspraken. Daarover 
gaat uiteindelijk het Europese politieke debat. 
Het komt weinig in het nieuws, maar het gaat over wat er op uw bord ligt, over het speelgoed van uw 
kinderen, over de veiligheid van de auto, over cosmetica, en eindeloos veel andere zaken. De 
Europese verkiezingen, ze doen er wel degelijk toe! 
